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の値が1よりも小さい産業ほど，労働投入に関して規模の経済性がよく
働くということができる。すると，機械産業のなかの一般機械関係，食
料系統，原燃料関係，補助材料のなかの工具・道具で規模の経済性がよ
くはたらいている。このうち工具・道具は補助材料関係の産業の中で，
ブロック内の外延部から中心部への比重移動が起こっていた産業であ
る。また一般産業機械は，比重移動と現時点の出荷額構成比が正の相関
を示しており，機械関係の産業のなかでは独特の特徴を持っている。
　なおここでの計測によると，鉄鋼のような代表的装置産業よりは，食
料や原料，補助材料といった産業でβ々の値が小さく，規模の経済性が
よく働くという結果である。これは過去の計測と必ずしも一致していな
い。このちがいは過去の研究が個票の事業所を標本として産業の技術的
特性を計測したのに対し，ここでは都道府県の事業所平均値を標本とし
て各産業の地域分布特性を計測したという違いで解釈できる。おそらく
二つの計測値は相互に関係していると思われるので，この点について今
後，より詳細なデータに基づいて検討を加えていきたいと考えている。
5　おわりに
　本研究ではまずはじめに，産業構造には技術的な部門問の相互依存関
係に基づいて，ブロック性と三角性という性質が存在すること，さらに
全体の産業構造はいくつかの部分に分割可能であること，そのように分
割された1部分が通常のclusterとかilldustrial　complex等の概念に相
当すること，を分析の基礎として確認した。その上で，工業統計表の平
成2年の状況や，昭和60年から平成2年にかけての生産の比重移動につ
いて観察した。その結果，各産業ごとにそれぞれ独自の要因で生産拠点
を移動させていること，地域間では中心部から外延部への比重の移動，
あるいは製造業の地域的分散化が生じていること，などがわかった。さ
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らに，比重移動はいったいどのような要因で引き起こされるのかをしら
べるために，利用可能なデータを用いて，比重移動と労働生産性，事業
所規模，集積効果との関係を分析した。その結果，これらの要因は生産
の比重移動に影響を強く与えるケースとあまり影響を与えないケースと
があることがわかった。これはいいかえれば，産業の比重移動はここで
取り上げた3つの要因以外の因子にも強く影響されて決まるということ
である。そこで今後産業構造と地域構造の関係について，その変化のメ
カニズムをさらに詳しく調べることが必要であるが，それらの研究の方
向性としては以下のような展開が考えられる。
　　1．財の移動をとらえた地域間産業連関分析（1996年11月公表予
　　　　定）につなげること。
　　2．個票にさかのぼって集計したデータを用いて，職種別賃金格
　　　　差，地域別用地・用水の利用状況など，地域構造に影響を与え
　　　　ると考えられるさまざまな因子について検討をひろげること。
　　3．さらに，よく距離因子が地域構造に影響を与えるといわれる
　　　　が，距離因子とはなにか，それがどのような効果を持っている
　　　　かを検討すること。おそらく距離因子には物理的距離のほか
　　　　に，交通網の整備，制度的背景などからもたらされる経済的距
　　　　離も含まれるであろう。
　　4．情報ネットワークの整備や情報産業が，産業と地域構造に与え
　　　　る影響について検討すること。
　　5．より詳細な分類によるデータを用いて，本論ではとらえきれて
　　　　いない地域的economies　of　scope（範囲の経済性）の効果を
　　　　分析すること。これは，よく地域特化というとき，ある地域は
　　　　少数の品目に生産をしぼりこんで生産性をあげることが議論さ
　　　　れるが，そのこととの対比で興味深い分析視点である。
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以上のように分析の視野を拡大させていくことが望まれるが，それに
はまず必要な統計データの拡充を行っていくことが重要と思われる。今
後拡充されたデー．タ体系の下で，本研究の内容をさらに深めていくこと
を計画中である。
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